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Одним з найважливіших елементів механізму управління конкурентним 
потенціалом підприємства є його оцінка, проведена з метою прийняття рішення 
щодо вибору конкурентної стратегії. При цьому під конкурентною стратегією 
підприємства розуміється концепція і підпорядковується їй система дій 
підприємства, спрямовані на досягнення їм кінцевих цілей. Застосування різних 
підходів до оцінки конкурентного потенціалу підприємства в залежності від 
цілей і завдань проведеного дослідження, які дозволяють отримати уявлення 
про ефективну діяльність підприємства, визначити слабкі та сильні сторони, 
отримуючи інформацію про ступінь розвитку його складових. У той же час їх 
кілька утилітарний характер не дозволяє всебічно  оцінити і реалізувати всі 
можливості підприємства. Оцінка конкурентного потенціалу відноситься до 
типу полікрітеріальних, оскільки об'єкт оцінюється з використанням декількох 
критеріїв. 
Для визначення конкурентної стратегії необхідно провести аналіз 
конкурентного становища досліджуваних підприємств на ринку по напрямками 
фінансовий, виробничий і конкурентний потенціали, а також інституційне 
середовище та умови доступу до ресурсів. Побудувавши багатокутник 
конкурентного становища підприємств галузі, можна побачити тенденцію до 
одному із стратегічних конкурентних станів агресивному, конкурентному, 
консервативному або оборонному. 
Діагностика конкурентного середовища галузі дозволяє оцінювати 
ступінь впливу факторів макро- та мезо- середовища на підприємствах галузі, а 
також розмежувати області і характер можливих змін складових елементів 
виділених факторів. В результаті цього є можливість формування  аналітичної 
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